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対象は、移乗・移動に関する授業が終了した 2 年次以上の大学生 24 名、看護師 6 名とし、 
調査期間は、2014 年 3～4 月であった。対象のリクルートは、大学生は、研究協力依頼ポ  
スター等の掲示による募集を行い、研究協力に同意の得られた学生とした。看護師は、対  
象施設の看護部長に承諾を得て研究協力を依頼し、同意の得られた看護師とした。  

























2015 年 3 月医療教授システム学会にて発表予定である。  
